









A. Kesimpulan  
Setelah dilaksanakan kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK Negeri 
4 Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  
1. Seluruh program kerja PPL mendapatkan dukungan sepenuhnya dari 
pihak sekolah dengan memberikan berbagai fasilitas berupa bahan dan alat 
kerja sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar tanpa 
adanya masalah yang berarti. Dukungan moril maupun materiil diberikan 
oleh pihak sekolah dengan sepenuhnya, dan sekolah sangat antusias atas 
pelaksanaan program tersebut. 
2. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan suatu sarana bagi 
mahasiswa UNY untuk dapat menerapkan langsung ilmu yang telah 
diperoleh di bangku kuliah dengan program studi atau konsentrasi masing-
masing khususnya jurusan Pendidikan Teknik Boga. Dengan terjun ke 
lapangan maka kita akan berhadapan langsung dengan masalah yang 
berkaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah baik itu mengenai 
manajemen sekolah maupun manajeman pendidikan dan akan menuju 
proses pencarian jati diri dari mahasiswa yang melaksanakan PPL 
tersebut. 
3. Tugas PPL yang diemban praktikan yang berupa praktik mengajar dikelas 
dirasa sangat dibutuhkan bagi calon-calon guru masa depan. Praktik 
mengajar di kelas XI Boga 1 dan XI Boga 2 yang diemban oleh praktikan 
masih dirasa kurang dalam waktu pelaksanaannya. 
4. Keberhasilan proses belajar mengajar tergantung kepada unsur utama 
(guru, murid, orang tua dan perangkat sekolah) ditunjang dengan sarana 






1. SMK Negeri 4 Yogyakarta khususnya Program Keahlian Tata Boga untuk 
melengkapi peralatan pengolahan di ruang praktek, dikarenakan tidak 
semua kelompok praktek mendapatkan alat masak yang sesuai. 
2. Program yang dijalankan secara berkelanjutan hendaknya tetap dijaga dan 
dilanjutkan serta dimanfaatkan secara maksimal. 
3. Agar lebih meningkatkan hubungan baik dengan pihak UNY yang telah 
terjalin selama ini sehingga akan timbul hubungan timbal balik yang 
saling menguntungkan. 
 
